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1 Avec des équipements performants (GPS submétrique et détecteurs haute fréquence),
l’équipe de l’Association Archéologie et  Histoire de Biesheim a effectué en 60 demi-
journées le ramassage systématique de tous les artefacts métalliques et céramiques sur
une dizaine d’hectares, aux lieux-dits Altkirch, Unterfeld et Ried, entre le 22 février et
le 23 novembre 2017. Diamantino Gil, géomètre professionnel, a reporté les découvertes
sur le plan cadastral.  La progression des investigations reste tributaire des céréales
plantées.  Le  retour  à  la  polyculture  limite  les  secteurs  exploitables  aux  parcelles
plantées en maïs, accessibles après les labours de décembre jusqu’à l’ensemencement
en  mars  suivant  les  conditions  météorologiques.  La  période  la  plus  propice  au
ramassage  des  céramiques  est  le  printemps  après  le  lessivage  des  pluies,  mais  peu
d’exploitants  acceptent  encore  que  l’on  marche  sur  les  parcelles  hersées.  Seul,  le




2 La prospection 2017 avait pour objectifs de documenter les secteurs Ried et Altkirch
afin de comprendre la  dynamique d’occupation du site  au moment du retour de la
frontière sur le Rhin en 270. Non recouvert par le mobilier tardo-antique, le secteur
semble abandonné vers le milieu du IVe s.
3 Pour cela, la prospection a été étendue vers l’est et le sud afin de compléter les secteurs
où la prospection géomagnétique n’a pas été effectuée. En effet, les artefacts du IIIe s.
apr. J.‑C.  sont  rares  en  surface  sur  les  parties  hautes  du  site  où  le  mobilier  tardo-
antique domine. De même, le secteur Unterfeld densément occupé à ces périodes, n’a
pas  bénéficié  de  cette  prospection  géomagnétique  sur  une  grande  partie.  La
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distribution du mobilier  tardif  et  médiéval  assure de l’occupation post  romaine qui
pourrait avoir vu le vicus devenir le village de Burcheim au VIIe s.
 
Les résultats
4 2 165 artefacts  ont  été  inventoriés  et  déposés  au  Musée  Gallo-Romain de  Biesheim :
912 sur  Altkirch,  909 sur  Unterfeld  et  344 sur  Ried.  La  majorité  des  découvertes est
constituée par les petites monnaies du IVe s. qui nous permettent d’étudier précisément
la  chronologie  de  l’occupation  du  site  d’Oedenburg  et  de  présenter  les  plans  de
répartition des artefacts par période. Parmi les 698 autres artefacts, il faut relever trois
tuiles  estampillées  au  nom  de  la  legio XXI   Rapax,  120 tessons  de  céramique  dont
20 tessons de céramique rugueuse (Alzei 27,28 et 30) et 11 tessons de céramique sigillée
d’Argonne décorés à la molette, 96 fibules dont 15 fibules cruciformes.
5 Les faciès monétaires des prospections 2017 sur Altkirch et Unterfeld sont relativement
semblables alors que celui du secteur Ried montre clairement une différence à la fin du
IVe s.  Cette  observation  est  confortée  par  la  répartition  de  la  céramique  d’Argonne
décorée à la molette pour laquelle une absence totale dans la prospection Ried est à
relever. Ce marqueur chronologique pertinent se retrouve essentiellement à l’intérieur
de l’enceinte tardive et au bord de la voie militaire (axe Bâle-Strasbourg) comme les
militaria et les monnaies tardo-antiques des périodes valentinienne et théodosienne.
 
Des indices du haut Moyen Âge
6 Masqués par la profusion du mobilier romain, les rares indices du haut Moyen Âge sont
précieux parce qu’ils augmentent au fil des années. La géolocalisation des découvertes
permet de cerner les zones occupées après la période romaine. Ainsi cette année, un
pommeau  de  spatha mérovingienne  provient  du  secteur  Ried  où  se  trouvent  les
temples. De même, une francisque et une céramique carolingienne ont été trouvées à
l’intérieur du palais forteresse sur Altkirch. Sur Unterfeld, la relation entre les puits,
visibles sur les relevés géomagnétiques, et les concentrations de mobilier mérovingien
et  carolingien  se  confirme  au  sud-ouest  du  site  par  la  découverte  de  fibules
carolingiennes et d’une exceptionnelle fibule zoomorphe en bronze doré. À travers ces
indices, une occupation disséminée sur une grande partie du site d’Oedenburg est à
envisager pour la période médiévale. La reprise de la prospection géomagnétique dans
ces zones devient une nécessité pour connaître les structures sous-jacentes.
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Fig. 1 – Oedenburg-Biesheim, les secteurs prospectés en 2017
Altkirch (en rouge), Ried (en bleu), Unterfeld (en vert) et limites de la prospection géomagnétique en
pointillés orange.
Carte : M. Reddé ; DAO : P. Biellmann.
 
Fig. 2 – Faciès monétaire des trois secteurs
Altkirch (en rouge), Ried (en bleu) et Unterfeld (en noir).
DAO : P. Biellmann.
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Fig. 3 – Tuile estampillée au nom de la legio XXI sur Altkirch
Cliché : P. Biellmann.
 
Fig. 4 – Petite francisque en fer
Cliché : P. Biellmann.
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Cliché : P. Biellmann.
 
Fig. 6 – Pommeau de spatha au décor mérovingien
Cliché : P. Biellmann.
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Fig. 7 – Plaque de boucle de ceinture mérovingienne
Cliché : P. Biellmann.
 
Fig. 8 – Fibule zoomorphe en bronze doré décorée de trois perles en verre bleu
Cliché : P. Biellmann.
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